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muda untuk terus memartabat-
kan tradisi kaum walaupun be-





diraikan oleh semua bagi merna-
hami budaya dan tradisi amalan





Oleh Nurul 'Aniqah Sazale
bhvarsiti@bh.com.my
10< Serdang
FestivalKaamatan anjuranPersatuan Mahasiswa Sabah,Universiti Putra Malaysia
(UPM),dengan kerjasama Persatu-
an Gabungan Siswazah Sabah di
Semenanjung (G3S),baru-baru ini,
menonjolkan keunikan budaya
masyarakat Kadazan Dusun yang
juga suku kaum terbesar di negeri
itu.
Program berlangsung
selama tiga hari di Pang-
~ gung Percubaan UPM
itu dimeriahkan dengan




itu yang turut dijayakan oleh
pelajar Universiti Malaya (UM),
Universiti Teknologi MARA
(UiTM)dan Universiti Pendidi-
kan Sultan Idris (UPSI)ialah
persembahan Unduk Ngadau
(ratu cantik) serta Sugandoi
(pertandingan nyanyian).

























tetapi juga diraikan oleh
semua bagi memahami
budaya dan 'tradisi amalan
masyarakat Negeri di
Bawah Bayu," katanya .'
,. \







generasi muda untuk terus
memartabatkan tradisi kaum
walaupun beradajauh dari
tanah kelahiran," katanya, .
Sementara itu Presiden G3S;
Awangku Ashaari Awangku
Yusof, pula berkata aktiviti
kebudayaan diketengahkan







Festival Kaamatan G3S 2016mendapat sambutan ramai.
